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2. Sarjat    (sarjat järjestetty koon mukaan) 
3. Sarjat 
4. Hengelliset laulut 8:0 
5. Hengelliset laulut 4:0 
Kuorolaulut, Kajetskin kokoelma 
Kuorolaulut, Ruotsissa painetut nuotit, suom. teksti 
Kuorolaulut, Luetteloimattomia monisteita 
Lastenmusiikki 




1. Sinfoniat, jousiork. 
2. Salonkiorkesteri 
3. Koulu- ja kotiork. 
Piano  
              1. 2-kätisesti soitettavat 
              2. 4-kätisesti soitettavat 
Puhaltimet 
               1.  Huilu, huuliharppu, klarinetti, melodica, okariini 
               2.  Nokkahuilu 
               3.  Vaskipuhaltimet 
Sello ja piano 
Sitra 
Tanssimusiikki 
                1. Laulu ja piano (kitara) 
a. kotimaiset 
b. ulkomaiset 
                2.  Harmonikka 
                3.  Orkesteri 
                4.  Kokoelmat 








2. Nuottijulkaisut 1967-1976 
 
Signum on Na 
 
Nuotit ovat tekijän tai nimekkeen mukaan aakkosjärjestyksessä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
